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Корисна модель належить до галузі медицини, а саме до хірургічної стоматології. 
Відомі способи профілактики патологічних рубців. Введення до операційної рани 
інтерферону  та  (Lee J.H. Effects of interferon-,  on keloid tritment/ J.H. Lee, S.E. Kim, A.V. 
Lee // Int. J. Dermatol. - 2008. - Vol. 47 (2). - P. 183-186). Місцеве застосування силіконових 
пластин - оклюзійна терапія (Suetake T. Effects of silicone gel sheet on the stratum corneum 5 
hydration /T. Suetake, S. Sasai, Y. Zhen [et al] // Brit. J. Plast. Surg. - 2000. - Vol. 53 (6). - P. 503-507. 
Внутрішньорубцеве введення антиоксиданту "Ліпін" у комплексі з ультрафонофорезом крему 
"Дермофібразе" (Патент на корисну модель № 77438, Україна, МПК А61В19/00. Спосіб 
профілактики виникнення патологічних рубців, що локалізовані в ділянках голови та шиї після 
планових оперативних втручань / Аветіков Д.С., Ставицький C.O., Скрипник В.М. 11.02.2013. - 10 
№ u201310271; заявл. 30.08.2012; опубл. 11.02.2013, Бюл. № 19). 
Найбільш близьким до запропонованого є спосіб внутрішньорубцевого введення 
антиоксиданту "Ліпін" у комплексі з ультрафонофорезом крему "Дермофібразе" (Патент на 
корисну модель № 77438, Україна, МПК А61В19/00. Спосіб профілактики виникнення 
патологічних рубців, що локалізовані в ділянках голови та шиї після планових оперативних 15 
втручань / Аветіков Д.С., Ставицький C.O., Скрипник В.М. 11.02.2013. - № u201310271; заявл. 
30.08.2012; опубл. 11.02.2013, Бюл. № 19). 
Однак відомий спосіб має недолік. Відомо, що вузлові адаптаційні шви, що накладаються по 
завершенні оперативного втручання, створюють умови ішемії та гіпоксії місцевих тканин. 
Проведені фундаментальні дослідження вказують, що місцевий кисневодефіцитний стан є 20 
домінантною ланкою патогенезу патологічних рубців. Саме тому даний вид профілактики 
виникнення патологічних рубців голови та шиї не може вважатися оптимальним та потребує 
модернізації. 
В основу з корисної моделі поставлена задача розробити спосіб інтраопераційної 
профілактики утворення патологічних рубців голови та шиї шляхом фіксації країв рани шкірним 25 
клеєм "Дермабонд", що сприяє покращенню місцевої гемодинаміки, зменшенню місцевої 
циркуляторної гіпоксії відтворенням ангіогенезу та відсутністю шкірних швів. 
Поставлену задачу вирішують розробкою способу інтраопераційної профілактики утворення 
патологічних рубців голови та шиї шляхом фіксації країв рани, згідно з корисною моделлю, 
фіксацію виконують шкірним клеєм "Дермабонд". 30 
Для оптимізації інтраопераційної профілактики утворення патологічних рубців нами 
запропоновано використання шкірного клею "Дермабонд". 
Приклад застосування: після проведення оперативного втручання слід ретельно наблизити 
в одній площині всі глибокі шари, в яких проводилося оперативне втручання. Особлива увага 
звертається до гіподерми, в якій накладається 2 шари швів: глибокий, що реалізується 35 
глибокими П-подібними швами, ниткою Монокріл 5.0. з інтервалом 3-4 мм. Другий поверхневий 
шар представлений безперервним внутрішньоклітковинним швом за Holsted. При дотриманні 
правильної методики ушивання гіподерми її краї будуть зіставлені в одній площині за умов 
ретельного гемостазу. 
Зовні краї рани склеюють герметично шкірним клеєм "Дермабонд", який наноситься на суху 40 
шкіру двічі з інтервалом 25-30 с. Після чого компресійно-асептична пов'язка наноситься на 1 
добу. Даний спосіб передбачає відсутність гумового випускника. 
Позитивним моментом даної методики є простота застосування, швидкість та достовірна 
ефективність, відсутність шкірних швів. 
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